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uns hier darauf mitzutheilen, dass der Verf. land, dass die beiden ange- 
fflhrten Methoden der Darstelhmg des Metalls, wenn sie gut ausgef~ihrt 
werden, ,absolut reines Silber liefern, vorausgesetzt, dass man sieh die 
Mfihe gibt, das Metall dadurch noch einmal zu reinigen, dass man es 
in einem Kalktiegel his zu seinem Koehpunkt dureh die Knallgasflamme 
erhitzt. 
Ueber die genaue Adjustirung chemischer Gewichte. Bei den 
meisten chemischen Analysen ist der Fehler, welcher yon dem Mangel 
an absoluter Genauigkeit herr~hrt, den selbst die am sorgf/~ltigsten 
gearbeiteten Gewichte besitzen, so gering, dass er vSllig unbertiek- 
sichtigt bleiben kann; allein es gibt Untersuehungen, z .B .  die Be-  
stimmungen Yon Atomgewichten, bei denendies nicht der Fall ist~ well 
es gebeten ersehcint, keine Correction zu vernachl/~ssigen, welche zur 
Erhshung der Genauigkeit der Resultate beitragen kann. Zu diesen 
Correctionen ist namentlich die Kenntniss des Grades~ in welehem die 
gebrauchten Gewichte yon ihrem Nominalwerth abweiehen, erforderlieh. 
Deshalb hat sieh W. C r o o k e s l~ngere Zeit mit der Ausmittelung 
der geeignetstcn Methode zur absolut genauen Adjustirung der Ge- 
wichte besch/fftigt und dabei gefunden~ dass das yon W. H. M i l le r  
zu Cambridge in seinen elassischen Untersuchungen zur Bestimmung 
des 0riginalpfundes (Phil. Transact. 1856. pp. 811, 827, 937) ange- 
gebene Verfahren sieh ganz besonders eignet, um den Weg ft~r die 
Correction chemischer Gewichte anzudeuten. C r o o k e s verSffentlieht 
die Resultate seiner Untersuchungen i Chem. l~ews 15. p. 191. 
Zuerst macht der Verfasser darauf aufmerksam, dass es ft~r F/~lte, 
in welehen die Reduction der Gewichte auf den luftleeren Raum er- 
forderlich scheint, nSthig ist, das speeifische Gewicht jedes  lgessing- 
gewichtes zu bestimmen und zwar wenigstens bei den grSsseren Ge- 
wichtsstt~cken bis auf die zweite, bei den kleineren bis auf die erste 
Decimalstelle genau. Die Messinggewichtsst~cke aus einem und dem- 
selben Satz zeigen oft grosse ¥erschiedenheit im specifischen Gewicht, 
und ein Untersehied yon nut 0,05 im.speeifischen Gewieht eines 1000 
Granst~ickes bewirkt einen Unterschied yon etwa 0,001 Gran im Ge- 
wieht der davon verdr~ngten Luft. 
Um zu bestimmen, ob die kleineren Gewiehtsstticke ines Satzes 
genau den Unterabtheilm~gen des grSssten Sttickes~ welche sic repr/~sen- 
tiren sollen, entspreehen oder wie gross die Abweiehung ist, - -  denn 
hierauf kommt es ftir die meisten F/~lle dcr Anwendung allein an - -  
befolgt der Verf. ein Verfahren, welches er an einem Beispiel erl/tutert, 
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indem er die Beschreibung der Details der Adjustirung eines neuen 
Satzes yon Grangewichten aus Messing gibt, tier ihm bei einigen 
seiner fraheren Untersuehungen dient hatte, und yon einem der 
boston englischen Mechaniker geliefert war, so dass er annehmen 
konnte, der Grad der Genauigkeit desselben sol nicht geringer als 
derjenigen, welche gew5hnlich im Gebrauche zu sein pflegen. 
Naehdem die Wage ins Gleichgewicht gebraeht worden, legte der 
Verfasser das 1000-Granst,3ck in die linke Sehale und in die rechte 
ein 600-, 300- and 100-Granstack. Er land, dass, am das Gleieh- 
gewicht wieder herzustellen, ein kleines Gewicht den in der reehten 
Sehale befindlichen zugeft~gt werden musste. Sein Betrag wurde vor- 
gemerkt. Hierauf verweehselte er die Gewiehte aus der rechten Schale 
mit denen aus der linken, worauf sich ergab, dass zur Herstellung 
des Gleiehgewichtes yon den drei in der linken Schale liegemen ein 
kMnes Gewicht zu subtrahiren war. Diese Umweehslung wiederholte 
der Verfasser zehnmal, um die Beobachtungsfehler odor die Fehler, 
welche aus tier ungleichen Ausdehnung der Arme der Wage durch die 
Warme verursacht werden, so viol wie m/)glieh zu eliminiren, und indem 
er auf die erhaltenen Resultate die Methode tier kleinsten Quadrate 
anwandte, erhielt er die Gleichung: 
i) (i000)~-~ (600) @ (300) @ (I00) ÷ 0,00106 Gran. 
In gleicher Weise berichtigte er den Worth des 600, des 300 
und des 100-Granst~ckes, ausgedrflekt in den n/~chstniedrigeren U ter- 
abtheilungen and erhielt dabei welter folgende Gleichungen: 
2) (600) = (300) -~- (200) @ (100) --}- 0,00485 Gran, 
3) (300) = (200) + (100) - -  0,00574 Gran, 
4) @00) = (100) ÷ (60) ÷ (30) ÷ (10) ÷ 0,00057 Gran, 
5) (100) = (60) ÷ (30) @ (10) ÷ 0,00105 Gran. 
Durch Addition yon 1 and 2 ergab sich: 
6) (1000) ---~ 2(300) @ (200) @ 2(100) ÷ 0,00591 Gran. 
Aus 3 erhielt der Verf. durch Verdoppelung: 
7) 2(300) = 2(200) @ 2(100) - -  0,01148 Gran 
und dureh Subtraction der Gleichung 5 yon 4: 
8) (200) = 2(100) - -  0,00048 Gran, 
endlich, indem er die Gleiehung 8 dreimal nahm und dieses Product 
zu 6 und zu 7 addirte: 
9) (1000)----- 10(100) - -  0,00701 Gran, 
10) (1000) ~ (100) --.0:000701 Gran 
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11) (100)-~- 100,000701 Gran. 
Dnrch Substitution dieses Werthes in Gleichung 5 ergibt sich: 
100,000701 Gran ~ (60) @ (30) @ (10) ~- 0,00105 Gran, 
oder :
12) (60) @ (30) @ (10)---= 99,999651 Gran 
und mit Htilfe yon Gleichung 4: 
(200) ~ 100,000701 @ 99,999651 @ 0,00057 Gran, 
das heisst : 
(200) ~--- 200,000922 Gran. 
Gleichung 3 wird hiernach zu: 
(300) ~ 200,000922 @ 100,000701 - -  0,00574 Gran, 
(300) ~ 299,995883 Gran 
und Gleichung 2 zu: 
(600) = 299,995883 -4- 200,000922 @ 100,000701 "d- 
0,004.85 Gran, 
(600) = 600,002356 Gram 
Bei Feststelhmg der Werthe der kleineren Gewichtsstiicke bertiek- 
sichtigt der Verf. zuerst, dass nach Gleichung 12 
(60) @ (30) @ (10) ---~ 99,999651 Uran ist. 
Sodann wurden auf ~tmliche Weise, wie oben beschrieben, folgende 
Gleichnngen erhalten : 
(60) = (30) @ (20) @ (10) @ 0,00270. 
(30)---~ (20) @ (10) - -  0,00037 
(20) = ( lO) + ~ - -  0,00103 
( lo)  = x, 
wo x ein zweites 10 Gransttick bedeutet, aus denen sich dutch Wieder- 
holung der Addition, Multiplication und Subtraction der Werth der 
kleineren Gewichtssttieke ergab. In gleieher Weise wurde die 3/iethode 
zuletzt auf die tibrigen Gewichte ausgedehnt. 
Die so erhaltenen Zahlen geben nun abet nur das Gewieht der 
einzelnen Stttcke in der Luft yon gewOhnlichem Drucke an, und es 
ist noch nOthig sie auf ihren Werth im luftleeren Raume zu r('dueiren, 
was naeh bekannten Regeln gesehieht. 
Der Verf. empfiehlt sehliesslich auch die grOsseren Gewiehtsstticke 
aus Platina anzufertigen und theilt mit, dass er, aus Besorgniss die 
oben erw~nten Messinggewichte kSnnten nach und naeh dutch Anlau- 
fen ihr Verhitltniss zum 1000 Granstiick wieder ~tndern, Gewichte aus 
Stangen yon gut gesehmolzenem Platina drehen liess, welche, naehdem 
sie fast drei Jahre im Gebrauch gewesen waren, ihre vorher in der 
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angegebenen Weise vorgenommene genaue Adjustirung absolut nieht ge- 
~ndert hatten. 
Gasofen. Ad. P e r r  ot hat*) yon deln Gasofen~ fiber welchen, 
wie wit S. 109 mittheilten, bereits friiher in einer Sitzung der Akademie 
zu Paris Berieht erstattet wurde, detaillirte Zeiehnung und Besehreibung 
geliefert. Der Ofen schliesst sich zunachst an den yon G. Gore** )  
construirten "an, bei welchem der Gasbrenner eine an ihrem oberen 
Ende mit tiefen, nach unten allm~hlich verlaufenden Riefen versehene 
RShre ist. Diese Riefen haben die Bestimmung, dem bereits mit Luft 
in der R6hre selbst gelnischten Gasstrom die zum vollstiindigen Ver- 
brennen noch nSthige Luft zu liefern. Es ist bei dieser Einrichtuug 
aber nSthig, dass der Brenner in den Ofen selbst hiaeinrage, wenn 
durch den entstehenden Zug die ~tussere Luft mit hinreichender Energie 
angesaugt werden sell. Dadurch wird nun leieht, besonders beim l~tngeren 
Gebrauche, eine Zerst6rung der oberen Partieeu des Brenners hervor- 
gerufen. Ausserdem erfordert diese Einrichtung dem Brenner eine 
Stellung unter dem Tiegel zu geben, wobei im Falle etwa einmal ein 
Ausfliessen der gesehmolzenen Masse eintreten sollte, letztere in die 
Falten treten, haufig die Th~tigkeit des Apparates hemmen und den- 
selben verderben wfirde. Diese Uebelstande sind dureh die Einrichtung 
des Apparates des Verf. vermieden, namentlieh sind unter der 0effnung 
des Ofens nur diejenigen Theile des Apparates angebraeht, welche die 
Bestilnmung habe!a, den zu erhitzenden Tiegel zu tragen. Dabei sell 
der Brenner eine Flamme liefern so homogen, wie sic nur immer zu 
erzielen ist, die sieh auf einfache Weise in eine neutrale, eine oxy- 
dirende und redueirende ganz nach Belieben verwandeln l~sst und dabei 
jedesmal das mSgliehe Maxilnum der Temperatur hervorbringt. Man 
erreieht naeh dem Verf. den hSchst mSglichen Effekt bei der Gasver- 
brennung, wenn die verbrennende Gassiiule aus einem Bt~ndel yon 
mehreren, bestimmt yon einander gesonderten Flammen besteht, welehe 
auch nach dem Eintritt in den Ofen nicht zusammen fliessen~ dabei 
aber gerade so welt ausgebreitet sind~ dass bei ihrem Eintritt in den 
0fen nieht mehr Luft yon Aussen zustrSmt, als znr vollst~ndigen Ver- 
brennung nSthig, und jede einzelne Flamme yon den benachbarten nur 
dadurch isolirt ist, dass sie yon allen Seiten vonder gleichzeitig ein- 
str(imenden Luftsehicht eingehallt wird. 
*) ~ullet. mens de lasoc, chim de Paris, Avril 1867. pag. 332. 
**) Phil. Mag. 26 p~g 15. -- Chem. CentralbL 1864 pag. 92. 
